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ABSTRAK 
 
Pengembangan aplikasi point of sale berbasis android dapat menekan biaya operasional 
pada suatu UMKM yang selama ini masih menggunakan kasir untuk penjualan dengan cara 
manual, dimana menulis daftar barang yang di beli pada sebuah nota pembelian kemudian di 
hitung menggunakan kalkulator, cara ini masih tergolong kurang efisien dalam proses 
penanganan penjualan.  
Dalam sistem yang dibuat untuk penjualan ini difokuskan untuk dapat 
diimplementasikan dengan sistem point of sale yang mengacu pada Metode perancangan 
menggunakan waterfall dan software as a service dalam bentuk aplikasi point of sale. Sehingga 
pada pengaturan dan pembuatan program aplikasi point of sale ini bisa sepenuhnya dikelola 
oleh vendor yang merujuk pada kebutuhan pengguna aplikasi yakni kasir pada suatu UMKM.  
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan beberapa hasil kebutuhan fungsional dan non 
fungsional yang bisa dikategorikan memenuhi  kebutuhan yang diperlukan oleh suatu UMKM 
yang berjalan pada jenis usaha retail. 
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ABSTRACT 
 
 Development an applications point of sale based on android can reduce operational 
costs on a UMKM that still use the cashier for sales by manual, where writing a list of goods 
purchased on a note then calculated using a calculator, this way is still classified as less 
efficient in the process handling sales. 
  In the system created for this sale is focused to be implemented with a point of sale 
system that refers to the design method using waterfall and software as a service in the form 
of point of sale applications. So that in setting and making the point of sale application program 
can be fully managed by vendors that refer to the needs of application users is cashier at the 
UMKM. 
  Based on the test we obtained some results of functional and non functional needs 
that can be categorized to meet the needs required by a UMKM running on the type of retail 
business. 
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